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Economia de 
I'educació. Una 
disciplina en formació 
Esteve Oroval* 
Economia i educació són dos 
temes que han estat fortament 
relacionats en la tradició del 
pensament social. Ja Adam 
Smith, pare de I'economia 
política, situa I'origen de la ri-
quesa de les nacions en la divisió 
del treball i darrera d'aquest 
concepte destaca la' formació 
com a element important per 
entendre el creixement econó-
mico 
Fa poc més de trenta anys que 
Theodore Schultz va proposar el 
terme «capital huma» amb la 
finalitat de ressaltar la impor-
tancia que té la formació de les 
persones sobre la producció i 
sobre el creixement económic: 
Al voltant d'aquest concepte 
altres autors com Becker, Min-
cer i el mateix Schultz van des-
envolupar la teoria a partir de la 
qual es va anar creant, des de 
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diferents óptiques, un important 
cos doctrinal que rebria la deno-
minació genérica d'economia de 
I'educació. 
La consolidació d'aquesta 
branca de I'economia ha seguit 
un procés interdisciplinari, en el 
sentit que I'interés pel seu des-
envolupament no sois venia del 
camp de I'economia, sinó d'altres 
camps com el dret, la psicologia, 
la sociologia i, fonamentalment, 
la pedagogia. Des d'aquests 
camps s'han fet aportacions im-
portants per a la construcció de 
I'edifici teóric d'aquesta disci-
plina. 
En aquest procés un element 
clau ha estat la diversitat d'en-
focaments, ja que si bé els 
orígens formals a Schultz s'em-
marquen plenament dins de I'en-
focament de I'individualisme 
metodológic, les aportacions deis 
institucionalistes i els econo-
mistes radicals han permés am-
pliar les opcions metodológiques 
i donar-hi una visió més globa-
litzadora. 
Encara que el camí recorregut 
per aquesta disciplina és prou 
fructífer, tant en treballs empí-
rics com en reflexions teóriques, 
avui per avui no es pot afirmar 
que existeixi un cos teóric sólid 
i ampliament acceptat que ex-
pliqui el paper de I'educació en 
I'analisi económica de la societat. 
Aixó vol dir que encara queda 
molta feina afer i que s'han de 
multiplicar els esforc;:os per tal 
d'anar avanc;:ant en un camp tan 




La confluéncia d'aquest in-
terés a construir una línia de 
recerca teórica amb la necessitat 
de donar una res posta rapida als 
problemes practics relacionats 
amb I'organització, adminis-
tració i finan<;:ament de I'educació 
a tots els nivells, ha impulsat la 
creació de nombrosos grups de 
treball, generalment Iligats a 
diferents ambits académics i de 
I'administració educativa. La 
dispersió d'aquests grups ha 
estat considerable i no ha permés 
que es pogués oferir en I'ambit 
d'Espanya un cos homogeni do-
cent i de recerca. 
Era, per tant, prioritari 
agrupar els professionals que es 
dedicaven o s'interessaven per 
aquests temes, i aquesta ha estat 
la finalitat basica de la creació 
de I'AEDE (Associació de l'Eco-
nomia de l'Educació), I'any 
1992, per iniciativa d'un grup 
d'investigadors catalans, en el 
marc del Departament d'Econo-
mia Política, Hisenda Pública i 
Dret Financer i Tributari de la 
Universitat de Barcelona. El seu 
ressó ha estat important en 
I'ambit espanyol, amb una afi-
liació de més ,de cinquanta mem-
bres. 
Entre els objectius de l'As-
sociació cal destacar-ne els se-
güents: 
• Facilitarais seus membres 
I'exercici de les activitats de 
I'economia de I'educació en tots 
els lIocs i ambits on aquesta pugui 
o hagi de realitzar-se, i propagar 
métodes per a la realització de 
les esmentades activitats. 
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• Estimular I'interés de 
l'Administració i institucions 
educatives en I'economia de 
I'educació en tots els Ilocs i am-
bits on aquesta pugui o hagi de 
realitzar-se, i propagar métodes 
per a la realització de les es-
mentad es activitats. 
• Promoure i difondre els 
estudis d'economia de I'educació, 
i la formació i el perfeccionament 
d'experts en la seva realització. 
• Promoure activitats enca-
minades a millorar i modernitzar 
la gestió económico-financera 
deis centres educatius. 
• Promoure contactes i in-
tercanvis professionals, con-
frontant els treballs i investi-
gacions sobre el tema entre les 
diverses persones i institucions 
interessades, tant nacionals com 
d'altres paIsos. 
• Organitzar, tota sola o en 
col'laboració amb altres orga-
nitzacions o entitats, congressos 
o reunions i altres activitats 
científiques d'economia de 
I'educació. 
• Editar publicacions re la-
cionades amb la matéria i man-
tenir o promoure la formació de 
biblioteques especialitzades en 
economia de I'educació. 
• Promoure la formació d'una 
base de dades estadístiques ho-
mogénia, i vetllar pel seu man-
teniment i actualització. 
L'AEDE va celebrar la prime-
ra reunió de treball a Valéncia, 
el mes de novembre de 1992 i un 
any més tard esta treballant en 
Economia i educació. Elements per a un debat en temps de crisi 
I'organització de les II Jornades 
sobre l'Ensenyament Superior: 
Finangament i Ocupació. 
La finalitat d'aquestes II 
Jornades és analitzar I'expansió 
que ha experimentat en els últims 
anys I'ensenyament superior a 
Espanya. Aquest fenomen d'ex-
pansió ha tingut característiques 
específiques en les diferents 
comunitats autónomes, depenent 
de la situació previa, de les di-
rectrius i finangament provi-
nents de les administracions 
públiques i del desenvolupament 
concret del principi d'autonomia 
universitaria. En un moment com 
aquest, crucial en el procés 
d'expansió com a conseqüencia 
de la disponibilitat limitada de 
recursos, resulta d'interes el 
plantejament d'una reflexió i 
debat sobre les diferents opcions 
preses en materia de finan-
gament universitari, tant per 
part de les comunitats autónomes 
amb transferencies en aquest 
camp, com de l'Administració 
central, en el cas del «territori 
MEC». De la mateixa manera, pot 
ser útil considerar el paper de 
les universitats privades en el 
context referit. 
Amb 1',i\EDE s'ha creat, per 
tant, un bon instrument de treball 
capag d'aglutinar els actuals 
esforgos en el camp de I'eco-
nomia de I'educació pel que fa a 
I'intercanvi i posada en comú de 
treballs duts a terme per es pe-
cialistes d'aquesta area en el 
territori espanyol. 
Peró aquesta Associació no 
podra donar resposta als pro-
blemes i mancan ces que, en 
aquest ambit, s'han de cobrir des 
de Catalunya. El desenvolupament 
autonómic del nostre sistema 
educatiu, el paper capdavanter 
de Catalunya en el marc de les 
regions europees, i I'actual 
situació de crisi económica i de 
restriccions pressupostaries són 
elements que configuren un 
panorama en el qual els temes 
d'investigació educativa, des 
d'un punt de vista económic, 
esdevenen prioritaris. 
Per atendre aquesta neces-
sitat s'esta iniciant el procés per 
a la creació d'un Institut d'Eco-
nomia de l'Educació amb I'ob-
jectiu de disposar a Catalunya 
d'un marc institucional que pugui 
donar la res posta adequada. El 
repte és important en u,ns mo-
ments en que es comenga a obrir 
pas I'economia de I'educació en 
el camp de la docencia, no 
solament a nivell de tercer cicle, 
sinó també com a materia troncal 




En apretada slntesis, 
el autor presenta una 
rápida visualización 
sobre los avatares por 
los que ha pasado la 
Economla de la 
Educación como 
disciplina en forma-
ción. Se señala que su 






Por ello, la Economla 
de la Educación se 




iniciativas dedicadas a 
su estudio y 
tratamiento. En este 
amplio abanico destaca 
la AEDE (Asociación de 
la Economla de la 
Educación), creada en 
1992, por iniciativa. de 
un grupo de investi-
gadores catalanes 
vinculados al Depar-
tamento de Economía 
Polltica, Hacienda 
Pública y Derecho 
Financiero y Tributario 
de la Universidad de 
Barcelona. Los 
objetivos de esta 
asociación son la 
promoción de los 
estudios relacionados 
con esta temática, 
habiendo celebrado ya 
una primera reunión de 
trabajo en Valencia, en 
el mes de noviembre de 
1992; actualmente se 
trabaja en la organiza-
ción de unas segundas 





nomla de la Educación 
- Capital humano. 
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Abstracts 
L 'auteur présente un 





de !'éducation. 11 
signale que le 
dévéloppement de 
I'économie de 
I'éducation a suivi un 
processus 
interdisciplinaire, 




pourquoi I'économie de 
I'éducation peut étre 
assimilée a un puzzle 
en· construction, étudié 
et traité par des 
instances diverses. 11 
faut noter a ce propos 
la création en 1992 de 
!'A.E.D.E. (Association 
de I'économie de 
!'éducation) a 
I'initiative d'un groupe 
de chercheurs catalans 
lié s au département 
d'Économie politique, 
de Finances publiques 
et de Droit financier et 
fiscal de I'université 
de Barcelone. Celte 
association vise a 
promouvoir des études 
sur ce theme. Une 
premiere réunion de 
travail a déja eu lieu.a 
Valence en novembre 
1992, et !'A.E.D.E. 
travaille actuellement 
a I'organisation des 






Mots clés: Économie de 
I'éducation - Capital 
humain. 
In a highly summarised 
version the author 
presents a rapid 
overview of the 
vicissitudes which the 
Economy of Education 
has been subjected to 
as a discipline still at 
the formative stage. He 
points out that the 
development of the 
Economy of Education 
has followed an 
interdisciplinary 
process and that the 
initial, methodological 
monism -basically 
economism- has be en 
overcome. And so the 
Economy of Education 
looks like a half-
completed jigsaw 
puzzle with different 
institutions and 
ven tu res devoted to 
studying and dealing 
with it. From this 
broad range, we should 
mention the A.E.D.E. 
(Economy of Education 
Association), founded 
in 1992 on the 
initiative of a group of 
Catalan research 
workers connected with 
the Department of 
Political Economy, 
Public Treasury and 
Financial Law of the 
University of Barcelona. 
The objective of the 
association is to 
promote studies related 
to the topic. It held its 
first meeting in 
Valencia in November 
1992 and is currently 
working on the 
organisation of another 
on "Higher education: 
financing and 
occupation». 
Key wards·: Economy of 
Education - Human 
capital. 
